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AJAX Asynchronous JavaScript and
XML
asinhroni JavaScript in XML
CSS Cascading Style Sheets kaskadne stilske podloge
DOM Document Object Model objektni model dokumenta
HTML Hyper Text Markup Language jezik za označevanje nadbese-
dila
PHP PHP: Hypertext Preprocessor skriptni programski jezik

Povzetek
Naslov: Interaktivni tematski narečni slovar
Avtor: Dimitrije Mitić
Cilj diplomskega dela je bil nadgraditi obstoječi tematski narečni slovar, ki
je v obliki interaktivne spletne aplikacije nastal v okviru
”
Študentskega ino-
vativnega projekta za družbeno korist“ (ŠIPK). Spletna aplikacija je bila
zgrajena s tehnologijami PHP, HTML, CSS, JQuery in Bootstrap 4, za
hrambo in iskanje podatkov pa uporablja podatkovno bazo MySQL. Pred
implementacijo smo raziskali potrebe in možnosti za nadgradnjo tovrstne
spletne aplikacije. Tematika diplomskega dela je zelo pomembna tudi za
ohranjanje nesnovne kulturne dedǐsčine, saj se v svetu narečni govor pogo-
sto zanemarja. Ker narečni govor izginja iz vsakdanje rabe, je zato izjemno
pomembno ohraniti stareǰse izraze in raznovrstnost narečij tudi za naše za-
namce. V okviru diplomskega dela smo spletni slovar nadgradili, odpravili
napake, ki so se pokazale na začetku širše uporabe aplikacije, prenovili pa
smo tudi uporabnǐski vmesnik za vnos in urejanje multimedijskih vsebin.
Seznam nadgradenj smo pridobili na podlagi povratnih informacij uporab-
nikov spletnega slovarja. Za bolǰso uporabnǐsko izkušnjo spletnega slovarja
smo morali popraviti tudi uporabnǐski vmesnik in prikaz vsebine. Rezul-
tat diplomskega dela je spletna aplikacija z obogatenimi funkcionalnostmi,
prilagojenim uporabnǐskim vmesnikom ter nadgrajeno podatkovno bazo.
Ključne besede: narečni slovar, tematski slovar, interaktivni slovar, multi-
medijske vsebine, tekstovne vsebine.

Abstract
Title: Interactive thematic dialect dictionary
Author: Dimitrije Mitić
The aim of this diploma thesis was to upgrade the existing thematic dic-
tionary of dialects, an interactive web application created within the Stu-
dents’ Innovative Project for Social Benefit (Študentski inovativni projekt
za družbeno korist – ŠIPK). The web application was created using PHP,
HTML, CSS, JQuery and Bootstrap 4 data collection technologies, while
MySQL database was used to store and retrieve data. Prior to implementa-
tion, the needs and possibilities for upgrading this type of web application
were researched. The topic of the diploma thesis is very important for the
preservation of intangible cultural heritage, as dialectal speech is often ne-
glected in contemporary society. Since dialectal speech is disappearing from
everyday use, it is extremely important to preserve archaic expressions and
the diversity of dialects for our descendants as well. The online dictionary
was upgraded as part of the diploma thesis, errors that appeared at the
beginning of its wider use have been eliminated, and the user interface for
inputting and editing multimedia content has been redesigned. The list of
upgrades was obtained through feedback from the users of the online dic-
tionary. For a better user experience of the online dictionary, user interface
and content display had to be improved as well. The result of the diploma
thesis is a web application with enhanced functionalities, a customized user
interface and an upgraded database.
Keywords: dialect dictionary, thematic dictionary, interactive dictionary,




V slovenskem jezikovnem prostoru se nahaja 7 narečnih skupin ter več kot 30
narečij [10], ki se lahko delijo tudi na podnarečja. V dolenjsko narečje spada
tudi narečni govor prebivalcev Loškega Potoka. Zaradi izjemne specifičnosti
govora smo razvili spletni slovar, ki približuje govor in ljudi tega kraja širši
javnosti in pripomore k bolǰsemu razumevanju narečnega govora. V diplom-
skem delu smo se lotili prenove in prilagajanja spletnega slovarja novim zah-
tevam. Izbolǰsali smo delovanje same spletne strani, saj se je po enem letu
pokazalo, da je uporabnost nezadostna oziroma pomanjkljiva. Spremeniti
smo morali veliko funkcionalnosti spletne aplikacije, dodali nove, preuredili
uporabnǐski vmesnik in s tem omogočili delovanje posodobitev.
1.2 Namen diplomske naloge
Namen diplomskega dela je ohranjanje avtohtonega govora manǰsih narečnih
mest in implementiranje le-tega na internetno stran. Menimo, da je narečni
govor eno izmed tistih bogastev in odlik naroda, ki ga je vredno uporabiti
tudi na spletnih področjih in je to pravzaprav motivacija diplomskega dela. S
problemom izginjanja narečnega govora se ukvarjamo že dlje časa, zato smo
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se odločili, da sami pripomoremo s specifičnim primerom govora prebivalcev
Loškega Potoka. Tako bomo reševali problem izginjanja narečnega govora,
ki se uporablja na področju Loškega Potoka, hkrati pa izbolǰsali uporabnǐsko
izkušnjo ob uporabi spletne aplikacije ter nadgradili njene funkcionalnosti.
S tem bodo seveda največ pridobili prebivalci Loškega Potoka, prav tako pa
uporabniki spletne aplikacije.
1.3 Opis težav prvotne različice spletne apli-
kacije
Pri prvotnem načrtovanju se nismo zavedali vseh možnosti uporabe spletne
aplikacije, ki jih uporabnik oziroma skrbnik potrebuje. Iz tega razloga je po
enem letu uporabe prǐslo do velikih težav s samo uporabo spletne aplikacije.
Pri urejanju gesla ni bilo možno urediti multimedijskih vsebin, ki so bile
vezane na posamezno geslo, kar je povzročalo veliko nastalih komplikacij
in težav. Iz administratorskega uporabnǐskega vmesnika ni bilo možnosti
nalaganja video in avdio posnetkov na način, da se multimedijska vsebina
veže neposredno na geslo. Pri urejanju multimedijskih vsebin ni bilo možnosti
predogleda oziroma predvajanja posameznega medija. Edina možnost za
urejanje medija je bila izbris obstoječega medija ter nalaganje nove datoteke,
kar se je izkazalo kot časovno zahtevno ter neuporabno in nepraktično. Pri
uporabnǐskem vmesniku je prihajalo do težav z uporabo spletne aplikacije
preko mobilnih naprav.
1.4 Cilj diplomskega dela
Cilj diplomskega dela je bil nadgraditi obstoječo aplikacijo z noveǰsimi funk-
cionalnostmi ter popraviti napake obstoječe aplikacije, ki so se pokazale ob
uporabi. Poleg tega je bilo potrebno uporabnǐski vmesnik aplikacije prilago-
diti novim funkcionalnostim ter uporabi na mobilnih napravah. Posledično
je bilo potrebno novim zahtevam ustrezno prilagoditi tudi podatkovno bazo.
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Obrazložitev vseh nadgradenj ter novih funkcionalnostih bomo opisali v
poglavju 4.
Vsebina diplomskega dela je razdeljena na pet poglavij. Uvodnemu po-
glavju sledi opis obstoječe spletne aplikacije, njenih uporabnǐskih zahtev,
opisa implementiranih funkcionalnosti ter predstavitev uporabnǐskega in skrbnǐskega
dela spletne aplikacije. V tretjem poglavju smo predstavili in opisali spletne
tehnologije, ogrodja in razne vtičnike, ki smo jih uporabili pri razvoju obeh
aplikacij. Glavnina našega dela je zajeta v 4. poglavju, v katerem smo pred-
stavili nadgrajeno spletno aplikacijo, uporabnǐske zahteve, implementacijo
ter izzive, s katerimi smo se soočali pri razvoju. V zadnjem poglavju
”
Skle-
pne ugotovitve“ smo povzeli glavne rezultate diplomskega dela ter podali




2.1 Predstavitev projekta in ideje
Spletna aplikacija
”
Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka“ je iz-
delana v okviru projekta ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno
korist) 1. Projekt smo izvedli v sodelovanju in ob izdatni podpori domačinov
in lokalne skupnosti. Spletno aplikacijo smo ločili na dva dela:
• Skrbnǐski del aplikacije – namenjen izključno majhnem številu upo-
rabnikov oziroma skrbnikom. Skrbnǐski del vsebuje funkcionalnosti do-
dajanja, urejanja in brisanja podatkov, ki se bodo prikazovali uporab-
nikom spletnega slovarja.
• Spletni slovar – namenjen vsem uporabnikom spletne aplikacije in
ima funkcijo interaktivnega ter intuitivnega prikaza multimedijske in
tekstovne vsebine gesla.
Skrbnǐski del spletne aplikacije je preprost CMS (angl. Content manage-
ment system), ki zahteva avtentikacijo uporabnika pred dostopom do funkcij
dodajanja, brisanja in urejanja vsebin ter uporabnikov.
1Spletna aplikacija je dosegljiva na http://slovar-orodja.si/
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2.2 Predstavitev uporabnǐskega dela spletne
aplikacije
Vsaka podstran naše spletne aplikacije ima menijsko vrstico, v kateri se na
levi strani nahaja logotip. Na desni strani pa se razvrstijo padajoči meni s










slovarju“ sta vidni samo na prvi strani.
Funkcionalnosti uporabnǐskega dela spletne aplikacije, ki so podrobneje
opisane spodaj, so naslednje:
• iskanje gesel;
• ogled podtem in pripadajočih gesel ter
• ogled multimedijske in tekstovne vsebine gesel.
2.2.1 Iskalnik gesel
Iskanje gesel je narejeno z navadno poizvedbo v podatkovni bazi, katera ne
razlikuje med velikimi in malimi črkami (angl. case insensitive). Rezultati
poizvedbe se prikažejo uporabniku z možnostjo izbiranja posameznega ge-
sla za ogled tekstovne ter multimedijske vsebine. Iskalnik s pridobljenimi
rezultati je viden na sliki 2.1.
Slika 2.1: Prikaz pridobljenih rezultatov iskanja gesel.
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2.2.2 Ogled podkategorij in pripadajočih gesel
Brskanje podkategorij je omogočeno preko padajočega menija v menijski vr-
stici, kjer so prikazane vse aktivne podkategorije. Med pripadajočimi gesli
vsake posamezne podkategorije lahko brskamo s klikom na podkategorijo
znotraj padajočega menija. Ta nas odpelje na podstran, kjer so vidna vsa
aktivna pripadajoča gesla izbrane podkategorije. Podstran vsebuje menijsko
vrstico, iskalnik, navigacijsko vrstico z dvema nivojema (naslov kategorije ter
podkategorije), naslov izbrane podkategorije in mrežo pripadajočih aktivnih
gesel, ki so urejena po abecedi (slika 2.2). V primeru, ko geslo nima slike,
se prikaže privzeta slika (besedilna slika
”
Fotografija v pripravi“). S klikom
na posamezno geslo si lahko ogledamo njegovo tekstovno ter multimedijsko
vsebino.
Slika 2.2: Prikaz vseh gesel za izbrano podkategorijo.
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2.2.3 Ogled multimedijskega in tekstovnega opisa ge-
sla
Podstran posameznega gesla vsebuje iskalnik, navigacijsko vrstico s tremi
nivoji (kategorija, podkategorija, geslo), naslov gesla ter njegovo vsebino.
Slika 2.3 prikazuje geslo amerikanka, ob katerem so poleg glavne slike, ki
ponazarja to geslo, zapisani še izgovor in slovnica ter pomen gesla, lahko pa
tudi njegov izvor. Pod naštetimi podatki se nahajajo vse obstoječe povezave
gesla. Tipi povezav, imamo jih natančno 6, z vnaprej določenimi imeni (so-
pomenke, nadpomenke, vrste, sestavni deli, orodja za vzdrževanje, besedje z
istim korenom), se uporabljajo za ustvarjanje povezave med dvema gesloma
(npr: žaga je nadpomenka amerikanke).
Pod glavno sliko se nahajajo ikone za prikaz galerije vseh slik ter video
in avdio posnetkov.
Slika 2.3: Ogled splošnih podatkov posameznega gesla.
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S klikom na ikono s fotoaparatom se odpre drsnik z vsemi pripadajočimi
slikami gesla, kot prikazuje slika 2.4. Med slikami se lahko sprehajamo s
klikom na željeno pomanǰsano sliko ki se nahaja pod aktivno sliko.
Slika 2.4: Ogled vseh slik posameznega gesla.
Video posnetek si lahko ogledamo s klikom na ikono, na kateri je prikazana
kamera. Poleg video posnetka sta prikazana fonetični ter knjižni zapis gesla
(slika 2.5). V primeru, ko je več posnetkov, se lahko sprehajamo med njimi
s puščicami, ki se prikažejo na levi in desni strani ob robu video posnetka.
Slika 2.5: Ogled video posnetkov posameznega gesla.
Ogled avdio posnetkov je ustvarjen strukturno ter funkcionalno na enak
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način kot ogled video posnetkov.
2.3 Predstavitev skrbnǐskega dela spletne apli-
kacije
Skrbnǐski del v naši spletni aplikaciji omogoča dodajanje, urejanje in brisa-
nje vnosov podkategorij, gesel, povezav, uporabnikov, multimedijske vsebine,
njihovih povezav na geslo in urejanje povezav gesel.
Dostop do skrbnǐskega dela je omogočen manǰsi skupini uporabnikov oziroma
skrbnikov. Za dostop do skrbnǐskega dela je obvezna avtentikacija z naslovom
e-pošte in geslom, ki ga je mogoče po uspešni prijavi spremeniti.
2.3.1 Prva stran
Prva stran skrbnǐskega dela je zelo podobna prvi strani uporabnǐskega dela
spletne aplikacije. Razlikuje se v menijski vrstici, kjer imamo povezave za
urejanje vsebine spletne aplikacije in posodabljanje profila avtenticiranega
uporabnika ter gumb za odjavo, kot je vidno na sliki 2.6.
Slika 2.6: Prva stran na skrbnǐskem delu spletne aplikacije.
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2.3.2 Kategorije
Skrbnik aplikacije si lahko ogleda vse obstoječe kategorije v tabeli, ki vsebuje
informacijo o imenu kategorije ter gumb
”
Uredi“. Dodajanje novih kategorij
je začasno onemogočeno (samo dodajanje je implementirano, le gumb za
dodajanje je skrit), ker je uporabnǐski vmesnik slovarja narejen tako, da







Aktivnost“. S klikom na gumb
”
Uredi“ se
nam odpre obrazec z možnostjo spreminjanja imena kategorije.
2.3.3 Podkategorije
Tako kot pri prikazu kategorij si lahko skrbnik ogleda vse obstoječe podkate-
gorije s pomočjo tabele (slika 2.7). Na voljo imamo podatke o imenu podka-






Deaktiviraj“. V primerjavi z obrazcem za kategorijo, kjer imamo le polje
za spremembo imena kategorije, lahko skrbnik spremeni tudi pripadajočo
kategorijo.
Slika 2.7: Tabela z vsemi obstoječimi podkategorijami.
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2.3.4 Gesla
Pri ogledu vseh gesel ima skrbnik na voljo podatke o imenu gesla, pripa-
dajoči podkategoriji, izgovoru, slovnici, pomenu, izvoru gesla ter obstoju
pripadajoče slike. Poleg teh podatkov so na voljo tudi gumbi za ogled vseh
povezav, urejanje in aktivacijo oziroma deaktivacijo posameznega gesla, kot
je vidno na sliki 2.8. V primeru, ko nekatera gesla nimajo pripadajoče slike,
se na vrhu strani izpǐse opozorilo o številu gesel brez slike, saj je slika obvezni
del vsebine. Ob kliku na gumb
”
Uredi“ se nam prikaže obrazec za urejanje
izbranega gesla.






Povezave“ dostopamo do podstrani,
kjer so prikazane vse obstoječe povezave izbranega gesla, kot je vidno na
sliki 2.9. Tabela vsebuje samo dva podatka, o imenu gesla ter vrsti povezave.
Povezavo lahko enostavno izbrǐsemo s pomočjo gumba
”
Izbrǐsi“, ki se nahaja
poleg vsake obstoječe povezave. Podstran z obrazcem za ustvarjanje nove
povezave izbranega gesla, do katere dostopamo s klikom na gumb
”
Ustvari
novo povezavo“, vsebuje polja za izbiranje gesla, vrste povezave ter smer
povezave (enosmerna ali dvosmerna povezava).
Slika 2.9: Tabela z vsemi obstoječimi povezavami izbranega gesla.
2.3.5 Nalaganje in ogled multimedijskih datotek
Da bi lahko geslu dodajali različne multimedijske vsebine, moramo seveda
imeti možnost naložiti novo multimedijsko datoteko. Na voljo imamo obrazec
za nalaganje multimedijskih datotek. V primeru, ko nalagamo video oziroma






V tabeli, prikazani na sliki 2.10, si lahko ogledamo vse obstoječe video in
avdio posnetke. Tabela vsebuje podatke o imenu posnetka, narečni in knjižni
izgovorjavi besed ter tipu datoteke (avdio ali video). Preko gumba
”
Izbrǐsi“
lahko izbrǐsemo izbrano datoteko. Ogled slik je narejen na podoben način.
Razlikuje se v tem, da tabela vsebuje izključno informacije o imenu slike ter
imenu pripadajočega gesla.
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Slika 2.10: Tabela z vsemi video in avdio posnetki.
2.4 Uporabnǐske zahteve za nadgradnjo sple-
tnega slovarja
Načrtovanje nadgradnje spletne aplikacije je izhajalo iz naštetih uporabnǐskih
zahtev. Videz aplikacije je ustrezno prilagojen naši spletni aplikaciji, njenim
uporabnikom in vključuje vse sodobne smernice za videz odzivnih spletnih
aplikacij.
Pred začetkom implementacije smo natančno določili uporabnǐske zah-
teve za nadgrajeni spletni slovar. Uporabnǐske zahteve lahko razdelimo na
zahteve sprememb skrbnǐskega dela spletne aplikacije in zahteve sprememb
uporabnǐskega dela spletnega slovarja.
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Uporabnǐske zahteve za nadgradnjo spletnega slovarja so:
• Uporabnǐski del:
– Ustrezni prikaz tekstovne in multimedijalne vsebine gesla.
– Prilagajanje uporabnǐskega vmesnika glede na funkcionalne spre-
membe.
– Podpiranje več kategorij.
– Prikaz vseh podkategorij znotraj posamezne kategorije.
– Abecedni slovar.
– Splošno prilagajanje mobilnim napravam.
• Skrbnǐski del:
– Povezav je lahko poljubno veliko (implementacija urejanja, doda-
janja in brisanja povezav).
– Onemogočiti nalaganje datotek z enakim imenom.
– Pri pregledu multimedijskih vsebin prikaz slike oziroma avdio/video
posnetka.
– Seznam gesel, ki so vezana na multimedijsko vsebino.
– Dodati gumb
”
Prekliči“ pri različnih urejanjih.






HTML (angl. Hypertext Markup Language) je označevalni jezik, ki se upora-
blja za izdelavo spletnih strani in predstavlja osnovo vsake spletne strani [5].
Z uporabo HTML elementov definiramo samo strukturo HTML dokumenta.
Spletni brskalniki jo ustrezno interpretirajo in prikažejo kot spletno stran.
Na začetku vsakega HTML dokumenta spletni brskalnik prebere deklaracijo
(<!DOCTYPE html>), ki definira uporabo različice HTML označevalnega
jezika. Obvezni elementi znotraj HTML dokumenta so html, head, body in
title.
Medtem ko so v glavi HTML dokumenta tako naslov dokumenta, kot pove-
zave do potrebnih skript in stilov za uspešno delovanje same spletne strani
ter metapodatki (npr.: ključne besede, avtor spletne strani, način kodiranja





CSS (angl. Cascading Style Sheets) so stilske predloge [3], s katerimi lahko
določimo oblikovalne lastnosti HTML elementov, npr. barvo, širino, vǐsino,
položaj, animacije itd.
Pravila CSS lahko dodamo na 3 načine:
1. neposredno elementom HTML z uporabo atributa style;
2. v glavi HTML dokumenta znotraj elementa style;
3. v ločeni .css datoteki, katero vključimo v HTML dokument.
Zaradi berljivosti in organiziranosti kode je tretji način najbolj pogosto upo-
rabljen. Na tak način dobimo večjo semantičnost, urejenost in fleksibilnost
kode, prav tako se napisana koda lahko uporabi v drugem HTML dokumentu
brez podvajanja.
Trenutno je v uporabi verzija CSS3, ki omogoča psevdorazrede (angl. Pseudo-
Classes), animacije, tranzicije, gradiente in popolno implementacijo odzivnih
(angl. responsive) spletnih strani.
3.3 JavaScript
Javascript je visokonivojski objektni skriptni programski jezik, narejen zato,
da spletnim programerjem pomaga pri ustvarjanju interaktivnih, dinamičnih
spletnih strani [7]. Z Javascriptom lahko naredimo uporabnikom veliko bolj
prijazno okolje (animacije, učinki, dinamično spreminjanje in posodabljanje
vsebine spletne strani, proženje dogodkov). Po naloženi spletni strani in z
zgrajenim modelom DOM lahko Javascript dostopa do vseh, dodaja nove
ali odstranjuje obstoječe HTML elemente, spreminja njihovo vsebino, stilsko




Obstaja veliko odprtokodnih ali plačljivih Javascript knjižnic, medtem ko je
med njimi najbolj razširjena in priljubljena JQuery, ki ima poenostavljeno
sintakso [6]. Ta uporablja CSS selektorje oziroma HTML elemente za dostop
do posameznih elementov na spletni strani, za manipulacijo atributov, stilske
predloge, vsebine ali brisanje le-teh.
Veliko odprtokodnih in plačljivih vtičnikov, ki podpirajo robustno spreminja-
nje vsebine, implementacijo učinkov ali animacij na spletni strani, je nastalo
na podlagi JQuery skriptnega jezika. V primerjavi z Javascriptom je sintaksa
veliko bolj poenostavljena, z manj kode se doseže veliko več, saj ima vnaprej
pripravljene funkcije za animacije, selekcijo elementov in splošno manipula-
cijo s HTML elementi. Primer iste sintakse v skriptnih jezikih JQuery in
Javascript je prikazan na sliki 3.1.
Slika 3.1: Primerjanje sintakse, napisane z JQuery in z Javascriptom.
3.4 Ajax
Pri izdelavi spletne strani obstaja več načinov (katere ločimo na sinhrone ali
asinhrone) pridobivanja podatkov iz podatkovne baze. Preko Ajax tehnike, s
katero sprožimo asinhron klic strežniku, ta izvede del kode v ozadju ter vrne
ustrezne podatke [1]. Pri izdelavi robustnih spletnih aplikacij je Ajax najbolj
priljubljena tehnika pridobivanja podatkov, saj omogoča tekoče in hitro spre-
minjanje vsebine spletne strani, brez potrebe po njenem osveževanju. Razlika
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med sinhronim in asinhronim klicem je v tem, da sinhroni klici počakajo na
odgovor strežnika in šele nato nadaljujejo z izvajanjem kode, medtem ko se
pri asinhronih klicih koda nadaljuje z izvajanjem, mi pa določimo, kateri del
kode naj se izvede po pridobljenem odgovoru.
3.5 PHP
PHP (angl. PHP: Hypertext Preprocessor) je odprtokodni skriptni program-
ski jezik, namenjen programiranju na strani strežnika. Omogoča dinamično
generiranje vsebine spletne strani, pošiljanje in prejemanje pǐskotkov, nala-
ganje datotek na strežnik, poizvedbe na podatkovni bazi, avtentikacijo in
avtorizacijo uporabnika ter objektno usmerjeno programiranje [9].
Pri izdelavi spletne aplikacije smo uporabljali PHP tako za pridobivanje,
procesiranje, branje in zapisovanje podatkov v podatkovno bazo, kot tudi za
nalaganje multimedijskih datotek, pisanje logike na strežniku, avtentikacijo
in avtorizacijo dostopa do posameznih podstrani.
3.6 MySQL
MySQL je odprtokodni sistem za upravljanje z relacijskimi podatkovnimi ba-
zami [8]. Za vnos, brisanje in splošno manipulacijo s podatki uporabljamo
jezik SQL. Podatki so združeni v tabele, pri katerih ena vrstica predstavlja
posamezen vnos v tabelo. Vnosi so razdeljeni na stolpce, ki predstavljajo
atribute oziroma opis vnosa. Podatkovna baza teče na strežniku. Za ko-
munikacijo in poizvedbe po podatkovni bazi smo uporabljali PHP kodo. Za
strukturiranje podatkovne baze, organizacijo in testiranje poizvedb smo upo-
rabili PHPMyAdmin uporabnǐski vmesnik.
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3.7 DataTables
DataTables je odprtokodni, fleksibilen JQuery vtičnik, ki na intuitiven način
omogoča predstavljanje podatkov v odzivnih HTML5 tabelah. Poleg intu-
itivnega predstavljanja podatkov in odzivnosti omogoča tudi veliko drugih
funkcionalnosti, kot so iskanje po tabelah, odstranjevanje, urejanje podatkov
po stolpcih ter manipulacijo podatkov pred prikazom uporabniku [4].
Tabelo, katero napolnimo s pomočjo PHP for zanke, definiramo s pomočjo
HTML5 elementa table. Primer kode, kjer inicializiramo DataTables tabelo,
je viden na sliki 3.2. Vtičniku smo podali nastavitve odzivnosti, samo-
dejne nastavitve širine, definicijo stolpcev (položaj vsebine znotraj stolpca,
možnost in jezik razvrščanja), privzeto razvrščanje podatkov ter funkcijo, ki
se sproži ob ustvarjeni vrstici v tabeli. V primeru preklica urejanja poljubne
vsebine se izvede funkcija, ki preveri potrebo barvanja ustvarjene vrstice, kot
je prikazano na sliki 4.2 v poglavju 4.
Slika 3.2: Sintaksa za inicializiranje DataTables tabele.
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Končni videz DataTables tabele, ki smo jo pridobili z zgoraj opisano
sintakso, je viden na sliki 3.3.




Bootstrap je najbolj priljubljeno, brezplačno, odprtokodno ogrodje, ki omogoča
prilagodljiveǰso implementacijo odzivnih spletnih vmesnikov oziroma spletnih
strani [2]. Omogoča uporabo predpripravljenih JQuery funkcij in stilskih pre-
dlog za intuitivno in sodobno oblikovanje spletnih vmesnikov. Uporabnǐski
vmesnik se prilagaja velikosti zaslona uporabnika tako, da ima uporabnik naj-
bolǰso možno izkušnjo na spletni aplikaciji. V današnjem času, ko so mobilni
telefoni najbolj priljubljene naprave, je zaželeno in priporočljivo, da se spletna
stran prilagaja tudi napravam z manǰsimi zasloni. Stilske predloge ogrodja
so uporabljene po celotni spletni aplikaciji, saj smo potrebovali popolnoma





Nova spletna aplikacija, rezultat diplomskega dela, je nadgrajena spletna
aplikacija
”
Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka“, ki je bila izde-
lana v okviru projekta ŠIPK. Spletnemu slovarju je prilagojena in nadgrajena
podatkovna baza, spletni vmesnik in skrbnǐski del aplikacije, popravljeni so
tudi nekateri hrošči spletnega vmesnika (angl. frontend) in zalednega dela
(angl. backend) starega slovarja. Pri nadgradnji smo se srečali z različnimi
težavami glede načina implementacije, kakovosti narejene rešitve in doda-
tnimi možnostmi nadgradnje, katere bomo opisali v nadaljevanju.
4.2 Podatkovni model
Zbirka podatkov je shranjena v relacijski podatkovni bazi MySQL. Pred im-
plementacijo podatkovne baze v MySQL smo najprej določili način spre-
memb, ki so potrebne za uspešno implementacijo vseh novonastalih funk-
cionalnosti. Začetek implementacij sprememb v podatkovnem modelu smo
pričeli z analizo potreb po spremembah. Po podrobni analizi smo lahko
začeli z delom na podatkovnem modelu, ki je potekalo s pomočjo orodja




Imamo naslednje entitetne tipe:
• Category oziroma kategorija;
• Subcategory oziroma podkategorija;
• Keyword oziroma geslo;
• Picture oziroma slika;
• Keyword picture;
• Record oziroma zapis;
• Keyword record;
• Type of connection oziroma tip povezave;
• Connection oziroma povezava;
• Allowed connection oziroma dovoljena povezava;
• User oziroma uporabnik.
V nadaljevanju bomo podrobneje pogledali zgoraj naštete entitetne tipe
in nastale spremembe v primerjavi s preǰsnjimi entitetnimi tipi. Navajamo
izključno entitetne tipe, pri katerih so nastale spremembe.
Entitetni tip Category predstavlja kategorijo, ki ima lahko nič ali več
podkategorij. S pomočjo tega entitetnega tipa lahko določamo vrste tipov
povezav, ki lahko uporabijo gesla znotraj podkategorije (ta pripadajo eni
sami kategoriji). To je nadgradnja v primerjavi s preǰsnjim podatkovnim
modelom.
Keyword oziroma geslo je glavni entitetni tip, ki ima zgoraj navedene
lastnosti. Je v razmerju s Subcategory, Connection, Keyword picture
in Keyword record entitetnimi tipi. Eno geslo lahko pripada eni sami
podkategoriji. To isto geslo ima lahko več povezav, slik in multimedijskih
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posnetkov. V prvotnem podatkovnem modelu je ena slika pripadala enemu
geslu, kar se je izkazalo kot slaba rešitev, zato smo to omejitev odstranili,
tako da se ista slika lahko nahaja pri več geslih. Zaradi tega smo ustvarili
vmesno tabelo keyword picture.
Type of connection je entitetni tip, ki predstavlja vrsto povezave med
gesli. Povezavi, kot je prikazana v uporabnǐskem vmesniku, lahko določimo
barvo besedila, transparentnost in barvo ozadja ter prioritetno številko (pove-
zave z manǰso prioritetno številko se nahajajo na začetku seznama povezav).
Zadnji entitetni tip je Allowed connection, s pomočjo katerega določamo
dovoljene vrste tipov povezav med gesli znotraj kategorije. Dovoljene vrste
povezav lahko določimo pri urejanju posamezne kategorije. Pri ustvarjanju
povezave med gesli so nam na voljo tipi povezav, katere smo določili za ka-
tegorijo, v katero geslo sodi.
Slika 4.1 prikazuje nov podatkovni model, kjer so vidne vse spremembe.
Slika 4.1: Prikaz ER diagrama nove podatkovne baze v grafičnem vmesniku
MySQL Workbench.
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4.3 Nadgradnja skrbnǐskega dela
Skrbnǐski del je zasebni del spletne aplikacije, namenjen izključno pooblaščenim
uporabnikom. Namenjen je skrbnǐskemu nadzoru uporabnikov, urejanju vse-
bin, avdio in video posnetkov, slik, ustvarjanju novih kategorij, podkategorij,
povezav in gesel. Za dostop zahteva uporabnǐsko ime in geslo, ki ga je mogoče
po uspešni prijavi tudi spremeniti. V nadaljevanju bomo opisali spremembe
in nove funkcionalnosti v skrbnǐskem delu aplikacije.
4.3.1 Splošne spremembe
V tekočem podpoglavju bomo opisali edino spremembo, ki se nanaša na
celotni skrbnǐski del spletne aplikacije. Ta je bila dodati gumb
”
Prekliči“ pri
urejanju oziroma dodajanju kategorij, podkategorij, gesel, slik, avdio in video
posnetkov ter povezav. S klikom na gumb se sproži akcija, kjer se skrbnik
vrne na preǰsnjo stran. V primeru, ko skrbnik prekliče urejanje poljubne
vsebine, se urejana vrstica v tabeli obarva, kar je vidno na sliki 4.2.




Opis narejenih sprememb bomo začeli z opisom povezav, saj smo šele na
njihovi podlagi začeli z implementacijo sprememb na kategorijah. Skrbnik si
lahko ogleda vse obstoječe povezave v tabeli, vidni na sliki 4.3, ki vsebuje
informacije o imenu povezave, barvi ozadja in besedila ter koeficientu tran-








Slika 4.3: Tabela z vsemi obstoječimi povezavami.
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Prvotna spletna aplikacija je imela točno določeno število povezav (6).
Ena izmed uporabnǐskih zahtev se je nanašala na poljubno veliko število
povezav ter spreminjanje poimenovanj povezav. Glede na to zahtevo smo
ustvarili obrazec za dodajanje novih oziroma spreminjanje obstoječih povezav
(slika 4.4). V obrazcu lahko skrbnik nastavi barvo in transparentnost ozadja,
prednostno številko prikaza ter barvo besedila povezave. Ob spreminjanju se
skrbniku prikazuje želeni rezultat.
Slika 4.4: Obrazec za dodajanje novih in spreminjanje obstoječih povezav.
Pri prikazu povezav na podstrani posameznega gesla je sistematično na-
rejeno prednostno upoštevanje prioritetne številke tipa povezave, kjer se po-
vezava z najmanǰso prioritetno številko prikaže na vrhu. Prav taka določitev
je v uporabi za transparentnost, barvo ozadja povezave in barvo besedila.
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4.3.3 Kategorije
Ena izmed novih funkcionalnosti je poljubno število kategorij ter določanje
dovoljenih povezav znotraj ene same kategorije. Njihovo implementacijo smo
začeli z ustvarjanjem obrazca za vnos oziroma spreminjanje kategorije, kot
je prikazano na sliki 4.5. Obrazec vsebuje polje za vnos imena kategorije ter
večizbirni polji (angl. multiselect field) z naštetimi povezavami. Skrbnik iz
prvega večizbirnega polja, kjer se nahajajo vse možne povezave, izbere tipe
povezav, ki se nahajajo v drugem večizbirnem polju, s katerimi bodo lahko
gesla, znotraj izbrane kategorije, ustvarila povezave z drugimi gesli.
Slika 4.5: Forma za dodajanje novih in spreminjanje obstoječih kategorij.
Skrbnik si lahko ogleda vse obstoječe kategorije v preprosti tabeli (pri-









Pri urejanju gesel je bilo največ sprememb in dodanih funkcionalnosti, katere
bomo pregledali v tekočem podpoglavju. Uporabnǐsko zahtevo za urejanje
vrstnega reda povezanih slik ter avdio in video posnetkov smo rešili z uporabo
povleci in spusti (angl. drag and drop) tehnike. Zaradi dobre uporabnǐske
izkušnje in uporabnosti na mobilnih napravah smo poleg povleci in spusti
tehnike dodali možnost obkljukanja vsake posamezne medijske vsebine ter
gumbe za urejanje vrstnega reda. Kot je vidno na sliki 4.6 se potrditvena
polja nahajajo v zgornjem levem kotu vsake posamezne medijske vsebine.
Po uspešnemu obkljukanju željenih medijskih vsebin lahko skrbnik uporabi
gumba (modra leva in desna puščica) za preurejanje vrstnega reda. Brisa-
nje povezave med geslom in medijsko vsebino lahko skrbnik doseže na dva
načina. Prvi je s klikom na rdeči gumb, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
vsake posamezne medijske vsebine, drugi pa z označevanjem želene medijske
vsebine ter s klikom na gumb z ikono rdečega koša.
Slika 4.6: Urejanje posameznega gesla.
Zaradi implementacije brisanja povezav med medijskimi vsebinami ob
urejanju gesla smo ustvarili še funkcionalnosti dodajanja povezav ter na-
laganja medijske vsebine. To dosegamo s klikom na gumb z ikono zelenega
plusa. Ob kliku se nam odpre modalno okno, ki je prikazano na sliki 4.7, kjer
imamo možnost neposrednega ustvarjanja povezave med geslom in naloženo
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medijsko vsebino. Modalno okno vsebuje povleci in spusti polje, kamor lahko
spustimo medijsko vsebino, ki jo želimo naložiti ter povezati z geslom. Glavni
del modalnega okna je tabela z obstoječo medijsko vsebino. Po odprtju mo-
dalnega okna se nam na vrhu tabele prikažejo obkljukane medijske vsebine,
za katere že obstaja povezava med geslom in medijsko vsebino. Te lahko tudi
odkljukamo in tako posledično izbrǐsemo obstoječo povezavo. S prehodom
mǐske čez sliko v tabeli se nam slika poveča zaradi bolǰse vidljivosti, kar je
vidno na sliki 4.7.
Slika 4.7: Modalno okno z možnostjo nalaganja ter ustvarjanja povezave med
geslom in medijsko vsebino.
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Urejanje povezav med gesli lahko dosežemo s klikom na gumb
”
Preglej“
v tabeli vseh obstoječih gesel, vidni na sliki 2.8. Ta nas odpelje na podstran,
prikazani na sliki 2.9, kjer so prikazane vse obstoječe povezave, ki vsebujejo
izbrano geslo. Tabela vsebuje informacije o imenu gesla, s katerim je izbrano
geslo povezano, vrsti povezave ter gumb za brisanje le-te.
Novo povezavo med gesli lahko ustvarimo s klikom na gumb
”
Ustvari
novo povezavo“, kjer se nam prikaže obrazec s polji za izbiro gesla, vrste
povezave ter smer povezave. Prvega polja ne moremo spreminjati, saj je
tam izpisano izbrano geslo, za katero ustvarjamo povezavo. V drugem polju
imamo na voljo vsa gesla, razvrščena po podkategorijah ter kategorijah, s
katerimi naše geslo nima povezave. Potem izberemo vrsto povezave, kjer
so prikazani vsi dovoljeni tipi povezav. Nazadnje izberemo enosmerno ali
dvosmerno povezavo. V primeru dvosmerne povezave se na strežniku ustvari
tudi obratna povezava, če je ta dovoljena.
Slika 4.8: Obrazec za ustvarjanje nove povezave med gesli.
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4.3.5 Ogled obstoječih medijskih vsebin ter nalaganje
novih medijev
Nalaganje medijskih vsebin (slik, avdio in video posnetkov) lahko izvedemo
na dva načina. Prvega smo že opisali v podpoglavju 4.3.4, drugi način pa se
izvede preko podstrani za ogled obstoječih medijskih vsebin.
Skrbnik si lahko ogleda obstoječe slike preko tabele, prikazane na sliki 4.9,
katera vsebuje informacije o imenu slike, sliko, imena gesel, ki so povezana s
posamezno sliko, gumbe za ogled povezanih gesel, dodajanje gesel in urejanje
ter brisanje posamezne slike. V primerjavi s prvotno tabelo je ta dopolnjena
s prikazom slike.
Slika 4.9: Tabela z vsemi obstoječimi slikami.
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Informacije o avdio in video posnetkih se prikazujejo v podobni tabeli,
prikazani na sliki 4.10, ki v primerjavi s preǰsnjo tabelo (slika 2.10) vsebuje
dodatne informacije o narečnem in knjižnem govoru ter funkcionalnim avdio
oziroma video predvajalnikom.
Slika 4.10: Tabela z vsemi obstoječimi avdio in video posnetki.
S klikom na gumb
”
Uredi“ se nam prikaže obrazec, kjer lahko izberemo
medij za nalaganje. S tem obrazcem imamo možnost zamenjave izbrane me-
dijske vsebine, kjer se ohranijo vse obstoječe povezave ter nastavitve starega
medija.
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4.4 Nadgradnja uporabnǐskega dela
Uporabnǐski del spletne aplikacije je namenjen vsem uporabnikom, ki do slo-
varja dostopajo preko spleta. Uporabnik ima na izbiro brskanje preko iskal-
nika gesel, abecednega slovarja, posameznih podkategorij ter točno določenih
gesel. Tako pridobi možnost ogleda vsebine vsakega posameznega gesla (slike,
avdio/video zapisi, slovnično-gramatično razdeljeni zapis).
4.4.1 Menijska vrstica
Menijska vrstica je prilagojena novim funkcionalnostim, kot so podpiranje
več kategorij, abecednega slovarja in podstrani
”
O govoru“. Menijska vrstica
je za razliko od stare v novonastali spletni aplikaciji vidna na vsaki podstrani.
Podpiranje več kategorij pomeni, da moramo ustrezno prikazati in dovoliti
brskanje podkategorij po posameznih kategorijah. Zaradi tega smo ustvarili
večnivojski spustni meni, kot je prikazano na sliki 4.11. Prikazane so vse
kategorije, ki vsebujejo vsaj eno podkategorijo. S približanjem mǐske posa-
mezni kategoriji se odpre dodatni meni na desni strani, kjer lahko uporabnik
izbere eno izmed pripadajočih podkategorij. S klikom na samo kategorijo
pa nas spletna aplikacija odpelje na podstran, kjer lahko v celoti vidimo vse
pripadajoče podkategorije. Večnivojski spustni meni se prilagaja ločljivosti
uporabnikove naprave in je narejen po meri s pomočjo medijskih poizvedb
(angl. media queries) v CSS3.
Slika 4.11: Menijska vrstica.
Pri prikazu menijske vrstice na mobilnih napravah smo, zaradi bolǰse
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vidljivosti ter primernega prikaza, onemogočili prikaz podkategorij znotraj
posameznih kategorij, kot je vidno na sliki 4.12. Uporabnik si lahko ogleda
vse podkategorije s klikom na posamezno kategorijo.
Slika 4.12: Menijska vrstica na mobilnih napravah.
4.4.2 Abecedni slovar
Abecedni slovar je nova podstran našega interaktivnega tematskega spletnega
slovarja. Kot je vidno na sliki 4.13 vsebuje abecedni slovar iskalnik, abecedno
navigacijsko vrstico in gesla. Ob odprtju abecednega slovarja so vsa gesla
razvrščena po abecedi, s čimer smo uporabniku omogočili nov način brskanja
po geslih (ne le po podkategorijah). Abecedna navigacijska vrstica omogoča
uporabniku brskanje po geslih, ki se začnejo na izbrano črko. Zaradi bolǰse
preglednosti so ozadja črk v abecedni navigacijski vrstici v različnih odtenkih
sive barve. Po kliku na izbrano črko se pošlje zahteva GET na strežnik, kjer se
ustrezno preveri veljavnost zahteve, zažene se poizvedba v podatkovni bazi,
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pridobijo se vsa gesla z izbrano začetno črko in se vrnejo rezultati poizvedbe
uporabniku.
Slika 4.13: Abecedni slovar.
4.4.3 Podkategorije
Ogled podkategorij, ki pripadajo posamezni kategoriji, je tudi nova podstran
naše spletne aplikacije. Podstran vsebuje iskalno vrstico, navigacijsko vr-
stico, naslov kategorije in vse pripadajoče podkategorije. Iskalna vrstica je
na vrhu strani, pod njo se nahaja navigacijska vrstica, potem se zvrsti naslov
kategorije ter pripadajoče posamezne podkategorije. Pregled podkategorij je
strukturno ter vizualno podoben pregledu gesel, ki je viden na sliki 2.2. Pod
vsako podkategorijo se nahaja puščica, ki omogoča povezavo do podstrani z





V okviru diplomskega dela smo upoštevaje uporabnǐske zahteve realizirali vse
zastavljene cilje in nadgradili spletno aplikacijo Slovar starega orodja v go-
voru Loškega Potoka. Vse zastavljene cilje smo dosegli s pomočjo tehnologij
PHP, CSS3, Javascript, JQuery, HTML5 in Bootstrap 4. Nadgrajena spletna
aplikacija omogoča podporo več kategorij, izbiro dovoljenih povezav znotraj
le-teh, ustvarjanje, spreminjanje in brisanje tipov povezav. Podatkovno bazo
in uporabnǐski vmesnik smo ustrezno prilagodili glede na novonastale funk-
cionalnosti. Skrbnǐski del spletne aplikacije smo nadgradili na intuitiven ter
skrbnikom prijazen način, uporabnǐski vmesnik spletnega slovarja pa smo
popolnoma prilagodili za brezhibno delovanje na vseh namiznih ali mobilnih
napravah.
Pri aplikaciji obstaja več možnosti nadaljnjega razvoja. Ta se nanaša
predvsem na masovni uvoz podatkov oziroma gesel s pripadajočimi slikami,
video in avdio posnetki ter ustvarjenimi povezavami. Na ta način bi lahko več
gesel pripravili v tabeli ter jih naenkrat uvozili v spletni slovar. Spletna apli-
kacija bi podatke oz. gesla na pravi način ustvarila, jih po potrebi ustrezno
medsebojno povezala ter umestila v ustrezne podkategorije. S tem bi skrb-
niku olaǰsali morebiten masovni uvoz podatkov. Prav tako bi lahko uredili
zapisovanje vseh akcij posameznega skrbnika ob urejanju oziroma ustvarja-




Na podlagi avtorske izdelave spletne aplikacije sem pripravljen slediti
trendom in dodajati ter nadgrajevati svoje delo tudi v prihodnosti.
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